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ABSTRACT
Status gizi pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisis merupakan suatu faktor penentu tingkat morbiditas dan mortalitas.
Indeks massa tubuh digunakan sebagai parameter penentu status gizi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat distribusi frekuensi
berdasarkan umur dan jenis kelamin dan hubungan lama waktu hemodialisis dengan status gizi pasien di Instalasi Dialisis Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan pendekatan cross
sectional survey. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara serta pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat
badan terhadap 60 orang responden. Data lama waktu hemodialisis dan riwayat penyakit dari rekam medis responden. Data
dianalisis secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan pasien dengan kisaran umur tertinggi berada pada 30-65
tahun (78,33%), diikuti pasien â‰¥ 65 tahun (16,67%) dan    < 30 tahun (5%). Pasien berjenis kelamin laki-laki (70%) dan
perempuan (30%). Keadaan status gizi pasien terbanyak adalah status gizi normal (58,33%) dan selebihnya malnutrisi (41,67%).
Terdapat hubungan antara lama waktu hemodialisis pasien gagal ginjal kronik dengan status gizi (p = 0,008 ; dengan Î± = 0,05).
Pasien dengan lama hemodialisis > 1 tahun memiliki risiko menderita malnutrisi 2,67 kali lebih besar daripada pasien dengan lama
hemodialisis â‰¤ 1 tahun.
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